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	Penelitian tentang â€œKemampuan Kitin dari Limbah Cangkang Kepiting Bakau Genus Scylla dalam Pengikatan Merkuri (Hg) di
Perairan Krueng Sikulat Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatanâ€• telah dilaksanakan dari bulan April sampai Juni 2014.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai variasi penambahan serbuk kitin terhadap penurunan kadar merkuri
pada sampel air Krueng Sikulat yang tercemar oleh penggunaan merkuri pada penambangan emas di sekitar perairan. Kitin yang
digunakan pada penelitian ini berasal dari limbah cangkang kepiting bakau genus Scylla. Sampel air Krueng Sikulat diambil
langsung dari  daerah penambangan emas kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Pengujian sampel air menggunakan
Spektrofotometri Serapan Atom (SSA). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen laboratorium jenis
kuantitatif menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang dibagi dalam 5 perlakuan dengan 3 pengulangan. Analisis data
dilakukan dengan menggunakan Analisis Sidik Ragam (Ansira). Hasil analisis data diperoleh perbedaan yang nyata sehingga
dilanjutkan dengan uji lanjutan yaitu uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf kepercayaan 5%. Penurunan kadar merkuri pada sampel
air yang ditambahkan serbuk kitin, diperoleh bahwa nilai Fhitung > Ftabel pada taraf kepercayaan 5% (4641,7778 > 3,48).
Penurunan paling tinggi pada perlakuan P4 dengan penambahan serbuk sebanyak 7 gram. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan
dengan sampel yang tidak ditambahkan serbuk kitin pada perlakuan P0, kadar merkuri yang terkandung rata-rata 2,7791 ppb.
Penambahan serbuk kitin kepiting bakau mampu menurunkan kadar merkuri pada sampel air sungai Krueng Sikulat Kecamatan
Sawang Kabupaten Aceh Selatan.
